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Iagttagelser over Vejrforholdene
paa Landbohoiskolen og Landhnusholdningsselskabets S ta ­
tioner i Maanederne M arts og April 1862.
8 r a  1ste April har H r. D octor F i b i g e r  i S i l k e b o r g  vel­
villig tilstillet Landhunsholdningsselflabet sine Veiriagttagelser; 
de ville for Fremtiden blive optagne i de almindelige maaned- 
lige Beretninger.



























Landbohoistolen -1-0,3 8de 5,3 23de -l-5,4 27" 11,33 l i . 19 8
Hindholm ved 
Nestved . . . 0.3 9de 6.4 22de -4-4.2 19.41 9
NirSgaard ved 
Slubbekjsbing -4-0.1 8de 6.3 23de ---3.9 27" 10.82 21.00 14
Smidstrup ved 
Hjerring . . -4-1,0 Nie 3.7 4de 4-7.0 7.49 12
Viborg............ 0.3 10de 5.9 4de 4-4,7 5.72 8
Tårum ved Varde 0.9 13de 6.8 22de 4-3.4 13.63 21
Skaaruvgaard 
ved Aarhuus -1-0.3 9de 5.2 4de 4-4.7 27" 7.96 10.97 11
Maibolgaard ved 
Senderborg. 1.5 10de 6.4 22de 3,1 23.38 14
P a a  Landbohoistolen havdes den laveste Varmegrad den 
23de med -1-  10.6° 6 .
En lav M iddelvarm e, overveiende ostlig Vind (N . D . — 
S .  D .) ,  meget faa Solskinsdage og hyppig Taage har vceret 
det Charakteristifle ved Veiret i M a rts .














K Z ^K N K
Landbohoiskolen 5,1 25de 10,0 1ste 1,4 28" 0,82 8,96 9 73
Hindholm . . . 5,6 25de 12,4 12te 1,4 11,48 8 72
Ncesgaard . . . 57 25de 13,4 12te 2.1 28" 0,82 9,89 9 73
Smidstrup. . . 4,4 30ie »,1 13dc -4-1,6 20,38 10 78
Viborg............ 5,6 30te 11,2 13de 2,3 15,18 14 64
Tårum............ 5,4 3die 11,0 13de 1,7 l3,03 20 79
Silkeborg . . . 5,3 3die 10,5 13de 1,3 >4 68
Skaarupgaard. 4,5 25de 9,0 1,-te 0,6 27" 9,46 16,53 11 71
Maibolgaard . 6.1 25de 12,0 12te 1,7 9,60 10 —
P a a  Landbohpiskolen havdes den laveste Varm egrad den 
8de med -4- 1,7" 6 .
A n m .  M aanedens sande M iddelvarme er paa Landbo- 
hsiskolen bestemt ved Iagttagelser Kl. 7, 12 og 1 1 ; samme­
steds ligesom paa alle de andre S ta tio n e r er Varm en ogsaa 
iagttaget Kl. 8 ,  2 og 10. Forskjellen paa Landbohpiflolen 
mellem de 2 Jagttagelsesshstemer er brugt som Rettelse for de 
andre S ta tio n e rs  Vedkommende. D en under varmeste og kol­
deste D ag  opfsrte M iddelvarme er derimod M iddeltallet af 
Iagttagelserne Kl. 8 , 2 og 10 uden Rettelse. —  Lufttrykket 
er bestemt som M iddeltal af Iagttagelserne Kl. 8, 2  og 10.
